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الطلاب في لترقية نتيجة  (gnippam dnim) طريقة الخريطة الفكريةفعالية تطبيق 
 القواعد  مادة
  : إعداد
  منير
  
  مستحلص البحث
أما  .الطلاب ناذهأفي المعلومات  حوضيلت ةسهلطريقة  هي الخريطة الفكرية
ها الطلاب  قد درستيس القواعد الو المعلومات المبحوثة في هذا البحث هي در 
 توجد فعالية فيجربت هذه الطريقة في هذا الفصل  وحين .ʪلحفظ في المدارس
طريقة الخريطة الفكرية لأن نتيجة  درس القواعد بتطبيق ترقية نتيجة الطلاب في
بمعنى % ١أو % ٥في الجدول في طرف المعنى " ت"أكبر من نتيجة "  ٥ت"
على وجه  وخلاصة القول أن التعليم التعاوني. ۲،٥۰< ١١،۹۹> ۲،٦۷:
  . القواعد ةساجيدة لترقية نتيجة التلاميذ في در  العموم
 نتيجة الطلاب، القواعد طريقة الخريطة الفكرية،: الكلمات الأساسية
 
 rinuM




 gnay isamrofni nakrabajnem kutnu hadum arac utas halas halada gnippaM dniM
 iretam halada sahabid naka gnay isamrofni nupadA .awsis narikimep id ada
 halokes-halokes id lafahgnem arac nagned awsis inajalepid halet gnay hadiak
 satifitkefe nakumetid ini kinket nakparenem itilenep akitek naD .aynmumu adap
 narajalebmep alad awsis ialin naktakgninem kutnu ini kinket irad atayn gnay
 .di’awoQ
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 مقدمة.أ
العربية ليست لغة حضارة  اللغة اللغة العربية لغة متميزة في هذا العالم و إنإن 
 ان التى تتميز ϥسلوđلأĔا لغة القرأو  ،عالموحدة المسلمين في المفحسب بل هي أيضا لغة 
إن اللغة العربية هي لغة العرب و أيضا  كما رأى أزهار أرشاد  .الأدبي الذى لا مثيل له
 ۵.لغة المسلمين
ية، فكر تعليم الّل غة العربية هي طريقة الخريطةالأّن من إحدى طرق  ةالباحث رىت
يشعرون  وسوف يكون التلاميذ هذه الطريقة من إحدى استراتيجية التدريس الفعال،
ية هي طريقة فكر لأن الخريطة ال .فهم الدروس المقدمة من المعلمين كتابة ومن   سهلʪل
التلاميذ على تذكر الكثير من المعلومات التى تم الحصول الإبداعية التي تسمح  التسجيل
 .يةميلعملية التعلل اعليها خلا
في المعلومات  لإيصالطريقة أسهل  هي الخريطة الفكرية"كما رأى تونى بوزان 
 ىتسجيل علال طريقةالخريطة الفكرية هي . في الأفكار المعلومات تمكنولت الذهن
 ،شديدة ʪلذاكرة هي خريطة و الخريطة الفكرية i"أبسط وهى و الفعالية ةالإبتداعي
. من الأول الطبيعي الذهن عملك حتى تشار ،الحقيقة و الفكرية ّلفان نؤ  نسمح علينا
 تقنيات التسجيل من استخدامذكر المعلومات ل  الإعتمادسيكون الأسهل و  و
  .iiالتقليدية
تخطط و الفكرية و  التعلم،في  تلاميذوال للأطفال فوائد عديدة توفر فكرية خريطة
، التسجيل :على الخريطة الذهنية استخدام تلاميذوال يمكن للأطفال .الأنشطة اليومية
وما النشاط، والوقت و الجدول )خطة ، فكر الإبداعي، فكر التحليل، اءنشا، تلخيصال
  iiiو غيرها، الرʮضيات والعلوم قصة عن على العمل، المقال قراءة تحليل، (إلى ذلك
على يجب . العربية غةالمواد الدراسية في المقررات للدرس القواعد هو إحدى 
المعهد الاسلامي منبع الحسان  في ةالعاليالمدرسة . اللغة هذه م التلاميذ إتقاĔا في تعل
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فرأت الباحثة . هى إحدى مدارس  التى تعلم اللغة العربية كاللغة الأجنبية غاي ليلين سو 
أن اكثر و سبب هذا . جح وبوجه الخصوص في مادة القواعدأن تعليم اللغة العربية لم ين
هة الأخرى أن الطريقة التعليمية في الجو من . من التلاميذ لم يستطيعوا قراءة كتابة العربية
  ۳١.قة القديمة أو التقليديةالمدرسة هي الطريهذه 
  
 الخريطة الفكرية  . ب
نمو الذهن و  في شؤونخبير  وهو, الخريطة الفكرية الانجلزي وزان تونى ب اخترع
 هي الخريطة الفكرية"رأى تونى بوزان .vi ۰۷۹١ية من أوّ ل الّسنة التعليم ثورةال مبدع
الخريطة . فيها المعلوماتتمكن ولتالطلاب  في ذهنالمعلومات  يصالطريقة أسهل لإ
و  .الأساليب  أبسطالطلاب في ط أفكار ط ّتخ و تسجيل الفعالةال طريقةالفكرية هي 
 ،الحقيقة و الفكرية فيل، وليتسنى لنا في Ϧشديدة ʪلذاكرة هي خريطة الخريطة الفكرية
ذكر نل  الإعتمادسيكون الأسهل و  و. من الأول الطبيعي الذهن عمل حتى تشارك
  .v التقليدية تقنيات التسجيل استخداممن المعلومات 
ل من شك الخريطة الفكرية هي .: ثم قال رضوان عن الخريطة الفكرية في كتابه
بطريقة الخريطة  المواد محتوʮت تقديم القدرة علىتدريب التي تستخدم ل التعلم أشكال
 تسجيل على تلاميذلتشجيع ال كوسيلةريطة الفكرية  الختونى بوزان لقد جعل . الفكرية
 ،الأيمن والأيسر الدماغ وظيفة تحسينمحاولة ل هذا النشاط هو. وصور كلمات سوى
 ينتج. تعيينه لأنه قد تم المشكلة بسرعة لفهم أمر مفيد بيقهفي تط بعد ذلكيكون والذي 
 تستخدم لتمثيل مخطط هي الخريطة الذهنية. خريطة فكرية شكل رسم الخرائط في العقل
 .الفكرة الرئيسية الكلمة حول ورتبت مقترن آخر واحد أوالمهام، والأفكار و  الكلمات
. الفردية و كن أن يتم ʪستراتيجيات التعلم اĐموعةيم فكريةالخرائط ال تعلم استخدام
 فهم يتطلب الكثير من المواضيع المحتملة بتطبيق طريقة الخريطة الفكرية موضوع الذي
  iv المفهوم
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لأن الخريطة ، 31طريقة الخريطة الفكرية في كتابهراى تونى بوزان عن خطوات 
ورقة  :مل الخريطة الفكرية هى مثال الفكرية من السهل جدا و الطبيعية مكوʭت بج
عن خطوات  تونى بوزانقال . الخيل، الذهن، القلم و قلم رصاص اللون، فارغة غير المبطنة
 51:لصناعة الخريطة الفكرية في كتابه
 من ايةمنذ بد وضعها الجانب طويلة أفقيا رغة التى يتمابدأ من وسط ورقة فا (1
منتصف لحرية الدماغ لتنتشر في كل الاتجاهات وعلى التعبير عن أنفسهم 
  .وبشكل طبيعيبحرية أكبر 
لماذ؟ لأن صورة تساوي ألف  . الوسطى تطبيق الرسومات أو الصور للفكرة (2
و من شأن الصورة المركزية أن . كلمة و معنى وتساعدʭ على تطبيق الخيال
لنا أكثر تركيزا، و تساعدʭ على  كثر إʬرة للاهتمام، و الحفاظتكون أ
  .التركيز، و تنشيط أدمغتنا
ون ، و مثيرة للاهتمام مثل لغلماذا؟ يرجع ذلك إلى الدما . تطبيق اللون (3
 تقديم الخريطة الفكرية اكثر حيوية، مضيفا الطاقة إلى في الألوان. الصورة
  .التفكير الإبداعي
على  لمركز الصور و تواصل فروع المستوى الثانى والثالث ةربط الصور الرئيسي (4
لماذا؟ لأن المخ يعمل من خلال . امستوى واحد و اثنين، وهلم جر 
أو ثلاثة أو أربعة أشياء في وقت  الدماغ سعيد أن أذكر اثنين. الجمعيات
  .ننا سوف نفهم بشكل  أفضلعندما كنا تواصل الفروع، فإ. واحد
لماذ؟ لأن خط مستقيم . ارسط خط يربط بين المنحني، و ليس خط مستقيم (5
فروع هى على التوالي وعضوʮ، مثل فرع الشجرة هى . سوف مملة الدماغ
  .أكثر جاذبية للعين
 ة تعطيلماذا؟ لأن كلمات واحد . ة لكل خطتطبيق كلمة رئيسية واحد (6
كل كلمة واحدة أو بمثابة . مزيد من القوة و المرونة إلى الخريطة الفكرية
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تطبيق   ت و العلاقة نفسها إذا كان لنامضاعف، سلسلة المنتجة للجمعيا
تحريك الأفكار  كلمة واحدة، سوف تكون كل كلمة أكثر قدرة على
  .الجديدة 
ذا؟ لأن صورة هذه الوسطى، وكان كل صورة بشكل لما. تطبيق الصورة (7
صورة فى أذهاننا الخريطة،  ٠۱كان لدينا   احتى إذ. ملحوظ ألف كلمة




قواعد اللغة العربية " و قال فؤاد نعمة فى كتاب ملخص قواعد اللغة العربية 
و تخص قواعد النحو بتحديد وظيفة . قواعد النحو و قواعد الصرف: القواعد نوعين من 
اي أن قواعد النحو تنظر . الكلمة داخل الجملة وضبط أواخر الكلمات و كيفية اعراđا
او ( يتغير شكل اخرها بتعبير موقعها في الكلام)الى الكلمة العربية من حيث أĔا معربة 
، و اما قواعد الصرف فتختص بنية (غيير موقعها في الكلاملا يتغير شكل اخرها بت)مبنية 
  ۳۲.الكلمة العربية وما يطرأ عليه من تغيير ʪلزʮدة أو ʪلنقص
اما التعريف من " واما التعريف عند شيخ مصطفى غلايين، جامع الدروس العربية
علم النحو فهو علم ϥصول تعرف đا احوال الكلمات العربية من حيث الاعراب 
واما التعريف من علم الصرف فهو علم ϥصول تعريف đا صيغ الكلمات العربية . بناءولا
و علم الصرف فهو علم يبحث عن الكلام من . و احوالها التى ليست ϵعراب والبناء
وابدال به تعرف ما تبحث ان تكون , حيث ما يعرض له من تصريف واعلال وادخام
و اما علم النحو فهو علم يبحث عن الكلام من  بنية الكلمة قبل انتظامها في الجملة،
فيه تعريف ما مجيب عليه ان يكون اخر الكلمة من , حيث يعرض له في حال تركيبها
  ٤۲.رفع أو نصب أو جر أ جزم أو لزوم حالة واحدة بعد انتظامها في الجملة
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ومن هذه العبارات معروفة أن النحو هو علم متعلق ʪلمعرفة عن التغيير في 
عراب في شكل الحركة الاخيرة من كل كلمة وفي في الجمل المفيدة و الصرف هو علم الا
متعلق ʪلمعرفة عن صيغ أو مشتق الكلمة من حيث التأنيث أو التذكير أو المثنى أو الجمع 




 منهجية البحث.  ج
  همدخلمنهج البحث و . ۱
استخدمت الكاتبة . ٥١.في هذه الرسالة المدخل الكميالكاتبة  استخدمت  
كانت المنهج التجريبي في هذه .تصميم اĐموعة الواحدةبالمنهج التجريبي في هذه الرسالة 
تصميم الاختبار القبلي ثم استخدام الرسالة هي و خطوات تصميم اĐتمع الواحدة هي 
  .المتغير المستقل ثم الاختبار البعدي
" منهجية البحث في العلوم الانسانية"كما رأي نبيل احمد عبد الهادي في كتابه   
يقوم على إجراء اختبار قبلى  (tset-sop tseT-erP puorG enO)تصميم اĐموعة الواحدة 
لتحديد مستوى الفنة المستهدفة قبل إجراء التجربة وبعد تطبيق التجربة يقوم الباحث 
 .شف قدرة الطلبة ومدى استفادēم من إجراء التطبيق عليهمϵحراء اختبارا بعدʮ ليكت









 2A 1A puorg
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يشير إلى تطبيق التجريبة على مجموعة أفراد ( X)و  ،إلى الاختبار البلى 1Aحيث يشير 
  ٦١.يشير إلى الاختبار البعدى2A  ،الدراسة
 فهذه بوقامت الباحثة بتصميم الاختبار القبلى والبعدى في الصف العاشر 
لأّن تحديد  بوϦخذ الباحثة الصف العاشر  .بالتجريب تخّص الصف العاشر 
  .الأوقات و المصاريف و القوة
  وعينته وأساليب اختيارها  مجتمع البحث.  2
ʪلمدرسة  في الصف العاشر مجتمع البحث في هذه الرسالة هي جميع التلاميذ كان  
 34و مجموعهم  ٥۱۰٢ -٤۱۰٢للسنة الدراسة  منبع الحسان سوعى للينالعالية 
المدرسة ( ب)صف العاشر الفي  التلاميذ البحث هي فتـأخذ الباحثة العينات. اتلميذ
 9۲وعددهم  6۱۰٢  - 5۱۰٢ منبع الحسان سوعى للين للسنة الدراسةالعالية 
 .لأّن تحديد الأوقات و المصاريف و القوة بوϦخذ الباحثة الصف العاشر . تلميذا
  . تستعمل اسلوب اختيار العينة في هذه الرسالة الطريقة العنقودية
  متغيرات البحث. 3
 التّعليم الخريطة الفكرية طريقة:  المؤثرة ةالمتغير  في هذه الرسالة متغيرتين، وهما
 .ترقية نتيجة دراسة التّلاميذ في درس القواعد : ةالمأثور  ةتغير المو 
  البياʭت وأدواēا  أساليب جمع. 4
 طريقة الاختبار  (1
والبعدي في المدرسة العالية  شفاوʮ قامت الباحثة بتصميم الاختبار القبلى
  .بلين فهذه التجربة تخص صف العاشر يل غايمنبع الحسان سو 
 طريقة المقابلة (2
الطريقة لجمع البياʭت الى معلمة اللغة العربية لجمع تستعمل الباحثة هذه 
البياʭت عن المشكلات في تعليم العربية و طريقة تعليم العربية و حال التلاميذ و 
 .وسيلة التعليم
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  مصادر البياʭت. 5
  :مصادر البياʭت في هذه الدراسة تشمل البياʭت الأساسية  و البياʭت الثانوية
الباحثة من التلاميذ و مدير و مدرس المدرسة العالية  Ϧخذ: مصادر الأساسية (1
 .منبع الحسان سوعى للين
Ϧخذ الباحثة كتب اللغة العربية و عن طريقة تعليم :   مصادر الثانوية  (2
 .وثيقة وغيرها في درسالقواعدالخريطة الفكرية و ترقية نتيجة التلاميذ
  سلوب تحليل البياʭتأ. 6
  :كما تلى  اخطواē،و "RST"ت الرموزموالثانية إستخدالمشكلة الأولى لتحليل 
  درجة مرتفعة
  ع۱+ م 
  درجة متوسطة
  ع۱–م 
 درجة منخفضة
هذا الحال استخدام لمعرفة المختلفة عن " T seT" استعمال التحليل  ثم
مقبول أو "، ثم أعطى الخلاصة الى عاشر بال صفالنتيجة الاختبار على التلاميذ من ال
 91 :تحليل الباحثة البياʭت ϵستعمال رموز الأتية. فروضية البحثمن " مردود
  = ot
ీ୑
ీ౉୉ୗ
   
  :الخطوات
 ୒ୈஊ :ʪلرموز" DM"تبحث نتيجة المتوسط  . أ
 :ʪلرموز" DDS"تبحث نتيجة   . ب
 2ቁ ே஽∑ቀ  −  ே஽∑ට =DDS
ీୈୗ :ʪلرموز" DMES"تبحث نتيجة   . ت
ଵି୒√
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  وتحليلها ومناقشتها عرض البياʭت. د
   تطبيق طريقة الخريطة الفكرية. 1
. تصميم اĐموعة الواحدةفى هذا البحث يعنى المنهج التجريبي يتكون على 
العالية منبع البياʭت فى هذا البحث يعنى قدر تلاميذ الصف العاشر ب ʪلمدرسة 
طريقة الخريطة قبل تطبيق طريقة الخريطة الفكرية و بعد تطبيق  الحسان سوعاى للين
ومؤشرات النجاح في هذا البحث إذا استعاب مادة التلاميذ  .الفكرية فى ايصال الماّدة
في هذا البحث عملت الباحثة خامسة مراحل و . 07تحقيقها، بنتيجة معيار ʫم الأقلّ 
و في هذه خامسة مراحل قّدر معّل م  .هي التخطيط والتنفيذ والتقدير والتنفيذ والتقدير
في عمليتها، لمعرفة نتيجة البحث بتطبيق طريقة الخريطة الفكرية في عملية العربية  اللغة
  . تعليم اللغة العربية
 ٦المرحلة الأولى هي مرحلة التحطيط، عملت مرحلة التحطيط فى يوم الأحد 
عملت الباحثة المراقبة في المدرسة العالية منبع الحسان سوعاى للين،   ٥١٠٢سبتمبر 
ثم وجدت . تلميذة في صف العاشر ب ۹۲ة موضوع البحث بجملة فوجدت الباحث
و شاورت الباحثة طريقة (  إ.فد.، سلالو سعيدي بصري)الباحثة معّل م المواد العربية 
  .التعّل م التطبيق
انما اللقاء . المرحلة الثانية هي التنفيذ الأول، وهو عمل تنفيذ التعّل م بلقائين اثنين
و قد نفذ اللقاء . ريطة الفكرية و اما اللقاء الثانى لا تطبق فيهالأول تطبق فيه طريقة الخ
شرحت الباحثة مادة القواعد بلا تطبيق طريقة . ٥١٠٢سبتمبر  ۸الأول في يوم السبت 
تلميذات ظاهرة العمليّ . الخريطة الفكرية و شرحت الباحثة مادة القواعد بطريقة القادمة
  .في عملية التعليم
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لة التقدير كالإختبار القلبى، قّدرت الباحثة التلميذات في يوم المرحلة الثالث مرح
فى هذه المرحلة . و عمل الإختبار القلبى في لقاء الثانية. ٥١٠٢سبتمبر  ۲١الثلاʬء 
أخذت الباحثة البياʭت من حصل التعّل م التلميذات بعد عملية التعليم بلا تطبيق طريقة 
  .سؤال ۸بعدد  الشفويةيار فى هذا الإختبار اخت. الخريطة الفكرية
المرحلة الرابعة هي التنفيذ الثانى، عمل تنفيذ التعّل م بتطبيق طريقة الخريطة الفكرية 
أوجب . ٥١٠٢سبتمبر  ٥١عمل تنفيذ التعّل م في يوم السبت . في لقاء الثالثة
لأن تعليما بتطبيق طريقة الخريطة الفكرية تقّسمن . التلاميذات لعمليّ و وتعاون
شرحت الباحثة . يذات إلى الجماعة القليلة بجملة تلميذتين و ثلاث تلميذات فرقاالتلم
.  و كتبت الباحثة الجواب في السب ّ ورة. ثم أعطيت الباحثة التلميذات بسؤالمادة القواعد 
و قبل . الخريطة الفكرية بجيدة التلميذاتالوظيفة لتصنعوا وبعد ذلك وأعطيت الباحثة 
التلميذات ظاهرة . أخبرت الباحثة طريقة المصنع و ʭفعتها الخريطة الفكريةمصنع 
  .المتحمّ س و العمليّ في هذا العملية التعليم  من التعليم بتطبيق طريقة القادمة
المرحلة الخامسة هي مرحلة التقدير كالإختبار البعدى، قّدرت الباحثة التلميذات 
فى هذه . عدى في لقاء الخامسةو عمل الإختبار الب. ٥١٠٢سبتمبر  ۹١في يوم الثلاʬء 
المرحلة أخذت الباحثة البياʭت من حصل التعّل م التلميذات بعد عملية التعليم بتطبيق 
ظاهرة تذّكرن  .سؤال ۸بعدد  الشفويةفى هذا الإختبار اختيار . طريقة الخريطة الفكرية
  .و أجابن التلميذات السؤال بمباشرة. التلميذات بسرعة
ة التّلاميذ في درس القواعد عند تعليمهم قبل تطبيق الطريقة لمعرفة نتيجة دراس
و ننظر النتائج . الخريطة الفكرية ʪلمدرسة العالية فأعطيت الباحثة الإختبار القبلى
  :المحصولة التالى
  نتائج التلاميذ للإختبار القبلي: ٦الجدوال 
  نتيجة  اسماء التلاميذ في الفصل العاشر ب  نمرة
  ۰٦  أيس مرسلة  ١
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  ۰٤  أنيك فطرʮʭ  ۲
  ۰٧  خلفة  ۳
  ۰۸  دسي رحمواتي  ٤
  ۰۸  دوي فوجي راحايو  ٥
  ۰٥  ألين نور ليسا  ٦
  ۰۹  أفي سوسنتي  ٧
  ۰٦  فضلة أكوستين  ۸
  ۰٥  ففي رزكياʭ  ۹
  ۰۸  هستي سوسي جاحياني  ۰١
  ۰۸  عنياتو المبرورة  ١١
  ۰٦  إيندري وحيونينجسيه  ۲١
  ۰٦  حلمة السعدية  ۳١
  ۰٦  رʮنتيليليس أكوس   ٤١
  ۰٦  لوتفيا فوتري  ٥١
  ۰٧  ماي ليووان  ٦١
  ۰۸  ʭنيك أفرييانتي  ٧١
  ۰۸  نوفيتا خير النسى  ۸١
  ۰٥  نور هداية  ۹١
  ۰۸  نور خفيفة  ۰۲
  ۰٦  ريفا جوني أستوتي  ١۲
  ۰٧  ريرين فضيلة  ۲۲
  ۰٤  رحمتين  ۳۲
  ۰۸  روʭ فلاغي  ٤۲
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  ۰٥  ساري فوسفيتا  ٥۲
  ۰٥  ستي فاطمة  ٦۲
  ۰٦  مول الديناستي فاطمة   ٧۲
  ۰٦  ستي فاطنة  ۸۲
  ۰٧  ستي سولاستري  ۹۲
ʪلتوزيع ( ع)و نتيجة الإنحراف المعيارى ( م)وʪلتالى ستبحث الكاتبة الوسيطة 
  :نتيجة السابقة كما تلى
توزيع البياʭت عن إستطاعة التلاميذ في درس القواعد عند تعليمهم قبل : ٧الجدول 
  تطبيق الطريقة  الخريطة الفكرية
  ٢ف ك  ٢ك  ك  ف ك  ف  ك  الرقم
  ۰۰٦،٥۲  ۰۰٦،٥۲  + ٤۲،٥  ۰۹  ١  ۰۹  ۱
  ۲۸٦١  ۰١۲،٥۲  + ٤١،٥  ۰٤٦  ۸  ۰۸  ٢
  ١٥١،٥۲  ۰۲،٥۲  + ٤،٥  ۰٥۳  ٥  ۰٧  ٣
  ۲۷۲،٥۲  ۰۳،٥۲  - ٥،٥  ۰٤٥  ۹  ۰٦  ٤
  ١٦۹  ۰٤۲،٥۲  - ٥١،٥  ۰۰۲  ٤  ۰٥  ٥
  ۰۰۳١،٥  ۰٥٦،٥۲  - ٥۲،5  ۰۸  ۲  ۰٤  ٦





 ۲ك . ف ∑  -  -
= 
  ۷١۹٤،52
  :و ʪلتالى ستبحث الكاتبة نتيجة الوسيطة ϵستعمال مربع الاتى
   =  م
ف ك ∑
ن
۰۰۹١   = 
۹۲
  ٥٦،٥   =     
  :وʪلتالى ستبحث الكاتبة نتيجة إنحراف المعيار ϵستعمال مربع الاتى 
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    =ع 
ف ك۲ ∑
ن
۷١۹٤    =
۹۲
  ۳١،۲۰   =        
إلى علاقة عالية و  فتدخلهما" ع"و قيمة " م"و بعد تعرف الكاتبة قيمة 
  :متوسطة و منخفضة ϵستعمال المربع الاتي
  (۳١،۲۰) ١+  ٥٦،٥=   (ع) ١+ م =     عالية
  إلى الأعلى  ۸٧=   ۸٧،۲٥=     
  (ع) ١+ و   م (   ع) ١ -بين م=   متوسطة 
  (۳١،۲۰) ١+  ٥٦،٥و  (  ۳١،۲۰) ١ - ٥٦،٥=     
   ۸٧ - ۲٥=    ۸٧،۲٥و    ۲٥،۸٤=     
  (۳١،۲۰) ١ -  ٥٦،٥=  (   ع) ١ -م=   منخفضة
  إلى الأدنى ۲٥=  ۲٥،۸٤=     
و من هنا لمعرفة درجة نتيجة التلاميذ في درس القواعد قبل تطبيق الطريقة 
الخريطة الفكرية تكون عالية و متوسطة و منخفضة ستصورها الكاتبة  كما فى 
  :الجدول الاتى
القواعد قبل تطبيق الطريقة الخريطة المئوية من نتيجة التلاميذ في درس : ۸الجدول 
  الفكرية
  المئوية  التكرار  نتيجة التلاميذ  نمر
  % ١۳  ۹  عالية  ١
  % ۸٤  ٤١  متوسطة  ۲
  % ١۲  ٦  منخفضة  ۳
  % ۰۰١  ۹۲  جملة
نتيجتهن في درس القواعد قبل %  ١۳تلميذة أو  ۹من الجدول السابق عرفنا أن 
أو  تلميذة ٦و  ،متوسطة%  ۸٤تلميذة أو  ٤١و  ،تطبيق الطريقة الخريطة الفكرية عالية
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ولذالك أن نتيجة التلاميذ في درس القواعد قبل تطبيق الطريقة . منخفضة%  ١۲
  .تلميذة ٤١الخريطة الفكرية هي المتوسطة و عددها 
لمعرفة نتيجة دراسة التّلاميذ في درس القواعد بعد تطبيق الطريقة  الخريطة الفكرية 
  :فأعطيت الباحثة الإختبار البعدى بثامن الأسئلة كما تلى ʪلمدرسة العالية
  نتائج التلاميذ للإختبار البعدى: ۹الجدوال 
  نتيجة  اسماء التلاميذ في الفصل العاشر ب  نمرة
  ۰٧  أيس مرسلة  ١
  ۰٦  أنيك فطرʮʭ  ۲
  ۰۹  خلفة  ۳
  ۰۹  دسي رحمواتي  ٤
  ۰۹  دوي فوجي راحايو  ٥
  ۰٧  ألين نور ليسا  ٦
  ۰۰١  سوسنتيأفي   ٧
  ۰٧  فضلة أكوستين  ۸
  ۰٦  ففي رزكياʭ  ۹
  ۰۹  هستي سوسي جاحياني  ۰١
  ۰۰١  عنياتو المبرورة  ١١
  ۰۸  إيندري وحيونينجسيه  ۲١
  ۰٧  حلمة السعدية  ۳١
  ۰٧  ليليس أكوس رʮنتي  ٤١
  ۰۸  لوتفيا فوتري  ٥١
  ۰۹  ماي ليووان  ٦١
  ۰۹  ʭنيك أفرييانتي  ٧١
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  ۰۹  نوفيتا خير النسى  ۸١
  ۰۸  نور هداية  ۹١
  ۰۹  نور خفيفة  ۰۲
  ۰۸  ريفا جوني أستوتي  ١۲
  ۰۹  ريرين فضيلة  ۲۲
  ۰٥  رحمتين  ۳۲
  ۰۸  روʭ فلاغي  ٤۲
  ۰٧  ساري فوسفيتا  ٥۲
  ۰۸  ستي فاطمة  ٦۲
  ۰۸  ستي فاطمة مولدينا  ٧۲
  ۰٧  ستي فاطنة  ۸۲
  ۰۸  ستي سولاستري  ۹۲
ʪلتوزيع ( ع)و نتيجة الإنحراف المعيارى ( م)وʪلتالى ستبحث الكاتبة الوسيطة   
  :نتيجة السابقة كما تلى
 توزيع البياʭت عن إستطاعة التلاميذ في درس القواعد عند تعليمهم: ۰١الجدول 
  تطبيق الطريقة  الخريطة الفكرية بعد
  ٢ف ي  ٢ي  ي  ف ي  ف  ي  الرقم
  ۸۲۸,٤۲ ٤١٤،۲١+۰۲،٥۳                                                0۰۲  ۲  ۰۰١  ۱
  ٤٦۹،۰١  ۷۰١،۲١  + ۰١،٥۳  ۰١۸  ۹  ۰۹  ٢
  ۰،۸۹  ۰،۲١  + ۰،٥۳  ۰٤٦  ۸  ۰۸  ٣
  ١٥٦،٥۸  ۳۹،۲١  - ۹،٥٦  ۰۹٤  ٧  ۰٧  ٤
  ۲٧٧,٤۲  ٦۸۳,۲١  -۹١,٥٦  ۰۲١  ۲  ۰٦  ٥
  ۹٧۸,۲١  ۹۷۸,۲١  - ۹۲,٥٦   ۰٥  ١  ۰٥  ٦
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  -  جملة
 ∑
  ۹۲=ف
ف ي  ∑
  ۰١۳۲= 
= ۲ف ي ∑  -  -
  ٦۹۰٤،۳٥٥
  
  :و ʪلتالى ستبحث الكاتبة نتيجة الوسيطة ϵستعمال مربع الاتى
   = ۲م
ف ي∑
ن
۰١۳۲   =   
۹۲
  ۹۷،٥٦   =     
  :وʪلتالى ستبحث الكاتبة نتيجة إنحراف  المعياى ϵستعمال مربع الاتى 
    = ۲ع
ف ي۲ ∑
ن
٦۹۰٤،۳٥٥  =       
۹۲
  ١١،۸۸  =     
فتدخلهما إلى علاقة عالية و " ع"و قيمة " م"تعرف الكاتبة قيمة و بعد 
  :متوسطة و منخفضة ϵستعمال المربع الاتي
  (١١،۸۸) ١+  ۹۷،٥٦=     (ع) ١+ م =     عالية
  إلى الأعلى  ۲۹=   ١۹،٥٥=     
  (ع) ١+ و   م (   ع) ١ -بين م=    متوسطة 
  (١١،۸۸) ١+  ۹۷،٥٦و  ( ١١،۸۸) ١ -  ۹۷،٥٦=     
  ۲۹-۸٦=     ١۹،٥٥و    ۷٦،۷۷=     
  (١١،۸۸) ١ - ۹۷،٥٦=  (   ع) ١ -م=   منخفضة
  إلى الأدنى ۸٦=  ۷٦،۷۷=      
و من هنا لمعرفة درجة نتيجة التلاميذ في درس القواعد قبل تطبيق الطريقة 
الخريطة الفكرية تكون عالية و متوسطة و منخفضة ستصورها الكاتبة  كما فى الجدول 
  :الاتى
  ١١الجدول 
  مئوية من نتيجة التلاميذ في درس القواعد قبل تطبيق الطريقة الخريطة الفكرية
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نتيجة   نمر
  التلاميذ
  المئوية  التكرار
  % ٧  ۲  عالية  ١
  % ۳۸  ٤۲  متوسطة  ۲
  %۰١  ۳  منخفضة  ۳
  % ۰۰١  ۹۲  جملة
نتيجتهن في درس القواعد بعد %  ۷أو  تينمن الجدول السابق عرفنا أن  تلميذ
أو تلميذة  ۳و  ،متوسطة%  ۳۸تلميذة أو  ٤۲و  ،تطبيق الطريقة الخريطة الفكرية عالية
ولذالك أن نتيجة التلاميذ في درس القواعد بعد تطبيق الطريقة . منخفضة%  ۰١
  .تلميذة ٤۲الخريطة الفكرية هي المتوسطة و عددها 
  طة الفكرية لترقية نتيجة التلاميذ في درس القواعد فعالية تطبيق طريقة الخري  . أ
ولمعرفة فعالية تطبيق طريقة الخريطة الفكرية لترقية نتيجة التلاميذ في درس القواعد 
  :ʪلمدرسة العالية منبع الحسان سوعاى للين سننظر إلى الجدول الاتى 
  ۲١الجدول 
  بعد تطبيقهانتيجة التلاميذ قبل تطبيق الطريقة الخريطة الفكرية و 
  نمر
  = ۲د  =د   نتيجة
  ۲(ي-ك)  (ي-ك)  ي  ك
  ۰۰١  -۰١  ۰۷  ۰٦  ١
  ۰۰٤  -۰۲  ۰٦  ۰٤  ۲
  ۰۰٤  -۰۲  ۰۹  ۰۷  ۳
  ۰۰١  -۰١  ۰۹  ۰۸  ٤
  ۰۰١  -۰١  ۰۹  ۰۸  ٥
  ۰۰٤  -۰۲  ۰٧  ۰٥  ٦
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  ۰۰١  -۰١  ۰۰١  ۰۹  ۷
  ۰۰١  -۰١  ۰۷  ۰٦  ۸
  ۰۰١  -۰١  ۰٦  ۰٥  ۹
  ۰۰١  -۰١  ۰۹  ۰۸  ۰١
  ۰۰١  -۰١  ۰۰١  ۰۸  ١١
  ۰۰٤  -۰۲  ۰۸  ۰٦  ۲١
  ۰۰١  ۰١  ۰٧  ۰٦  ۳١
  ۰۰٤  -۰۲  ۰۸  ۰٦  ٤١
  ۰۰٤  -۰۲  ۰۹  ۰۷  ٥١
  ۰۰١  -۰١  ۰۹  ۰۸  ٦١
  ۰۰١  -۰١  ۰۹  ۰۸  ۷١
  ۰۰۹  -۰۳  ۰۸  ۰٥  ۸١
  ۰۰١  -۰١  ۰۹  ۰۸  ۹١
  ۰۰٤  -۰۲  ۰۸  ۰٦  ۰۲
  ۰۰٤  -۰۲  ۰۹  ۰۷  ١۲
  ۰۰١  -۰١  ۰٥  ۰٤  ۲۲
  ۰  ۰  ۰۸  ۰۸  ۳۲
  ۰۰٤  -۰۲  ۰۷  ۰٥  ٤۲
  ۰۰١  -۰١  ۰۸  ۰٧  ٥۲
  ۰۰٤  -۰۲  ۰۸  ۰٦  ٦۲
  ۰۰١  -۰١  ۰۷  ۰٦  ۷۲
  ۰۰١  -۰١  ۰۸  ۰٧  ۸۲
  ۰۰١  -۰١  ۰۷  ۰٦  ۹۲
 اتصال الي
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  ۰۰٤= د  ∑  -  -  جملة
 ۲د ∑
  ۰۰٦٦=
إستعمال مربع ( ecnereffid fo naem)الباحثة نتيجة الموسيطة و بتالي ستبحث 
 :الأتي 
=    دم
د ∑
ن
۰۰٤ ି=    
۹۲
  ۳١،۹۷=     
( DDS)ستبحث الباحثة نتيجة إنحراف المعياري من الإختلاف و ʪلتلي 
  :ϵستعمال مربع الاتي 





۰۰٦٦ =   ۲ ൰
۹۲
۰۰٤ ି൬ - 
۹۲
  ٦،١١  =     ۲൰
  :ϵستعمال مربع الاتى "م دش "فالخطوة التالية ستبحث " دس "نعرف و بعد أن 
  =  م دش 
ع د
      ١ିن
٦،١١  =    
  ١،٥١  =   ۹۲ ି١
" تى"فالخطوة الأخيرة كتبت الكاتبة قيمة " م دش "و بعد أن نعرف قيمة 
  :ϵستعمال مربع الاتى 
  =  ٥ت
  ١١،۹۹  =     ١،٥١ ۳١،۹۷  =   د م ع  د م
  :ϵستعمال مربع الاتى " د ف"فنصل إلى " ٥ت"  وبعد أن نعرف قيمة
  ۸۲:    (١ - ۹۲: )  (١- ن: )  د ف
في طرف  ۲،٥۰" = د ف"تجد الكاتبة قيمة " ت"و بعد أن ننظر الى الجدول 
  :و بعبارة أخرى كتبت الكاتبة كما تلى % ١في طرف المعنى  ۲،٦۷و % ٥المعنى 
  ۲،٥۰< ١١،۹۹> ۲،٦۷
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الباحثة  مقبولة و هى تطبيق طريقة الخريطة الفكرية لها والفروضية التى قدمتها   
. فعالية على نتيجة التلاميذ في درس القواعد ʪلمدرسة العالية منبع الحسان سوعاى للين
و من البياʭت السابقة و من المؤثرات تعليم الفعال يعنى تنظيم التعليم بشكل جيد   
الإختبار و القيمة العادلة و  و التواصل الفعال و تقديم ۲،٥۰< ١١،۹۹> ۲،٦۷
أخذت الباحثة الإستنباط أن تطبيق طريقة الخريطة الفكرية لها . نتائج التلميذات الجيدة
فعالية ظاهرة وتكون هذه الطريقة مثلى لتدريب تلميذات لفهم و تذكير بدرس القواعد 
 .اللغة العربية
  نتائج البحث. ه
  :ت ما ϩتي ستخلصا الكاتبة البياʭت المحصولة توبعد أن حلل
نتيجة التلاميذ في درس القواعد بعد تطبيق طريقة الخريطة الفكرية نتيجة جيدة  . ۱
نتيجتهن في درس  %  ۳۸تلميذة أو  ٤۲ودخلت إلى قرينة المتوسطة لأن . جدا
نتيجة التلاميذ في درس القواعد و  .تلميذة ۹۲ اĐموعة التجربية وعدد، متوسطة
و دخلت إلى قرينة المتوسطة لأن . قبل تطبيق طريقة الخريطة الفكرية نتيجة جيدة
اĐموعة  وعدد ،متوسطة نتيجتهن في درس القواعد%  ۸٤تلميذة أو  ٤١
  .تلميذة ۹۲ التجربية
تيجة طريقة الخريطة الفكرية لأن ن هناك توجد فعالية في درس القواعد بتطبيق .2
  :بمعنى % ١أو % ٥في الجدول في طرف المعنى " ت"أكبر من نتيجة "  ٥ت"
وخلاصة القول أن التعليم التعاوني جيدة لترقية . ۲،٥۰< ١١،۹۹> ۲،٦۷
  . نتيجة التلاميذ في درس القواعد
  
  العربية المراجع
  . ه  677. تفسير القران العظيم. أبي الفداء إسماعيل بن كثير القريشى الدمشكى
  .۰۸۹۱. النهضة المصرية. تعليم اللغة العربية لغير العرب. أحمد شلبى
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